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Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kare-
na berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Lapo-
ran Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Monitoring Perjalanan Kapal
Berbasis Web pada PT.Pelayaran Laut Seraya”. Juga berkat dukungan dan doa
orang tua tersayang yang selalu memberikan semangat, dorongan, untuk kelancar-
an Tugas Akhir penulis. Serta keluarga besar tercinta. Laporan ini disusun sebagai
salah satu prasyarat kelulusan dari Universitas Islam Negeri SUSKA Riau. Selain
itu sebagai dokumentasi hasil dari menyelesaikan Tugas Akhir. Untuk orang tua
tersayang yang selalu memberikan semangat, dorongan, serta doa untuk kelancaran
Tugas Akhir penulis. Serta keluarga besar. Selama pelaksanaan Tugas Akhir ini,
penulis banyak mendapat pengetahuan, bimbingan, dukungan, dan arahan dari se-
mua pihak yang telah membantu hingga penulisan laporan ini dapat diselesaikan.
Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag, selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Idria Maita, S.Kom., M.Sc, selaku Ketua Program Studi Sistem Infor-
masi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Siti Monalisa, ST, MT, selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah
memberikan bimbingan, arahan dan telah memberikan banyak kritik dan
saran dalam menyelesaikan Tugas Akhir peneliti.
5. Ibu dan Bapak dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah banyak
memberikan ilmunya kepada penulis, yang tidak dapat peneliti sebutkan sa-
tu per satu.
6. Untuk Ayahnda Eddy Yulianto dan Ibunda Nurhayani tersayang yang selalu
memberikan doa serta menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyele-
saikan Tugas Akhir ini.
7. Untuk Abangku Eka Indra Putra dan Adikku Yogi Hidayat tersayang yang
selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar dapat menyele-
saikan Tugas Akhir ini.
8. Untuk Abang Yen dan Kak Yul yang selalu memberikan dukungan dan se-
mangat serta selalu menjaga ibu penulis yang sendirian dikampung.
9. Untuk Tri Handayani yang selalu memberi semangat bagi penulis dan mem-
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berikan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir
ini dan membantu penulis selama masa kuliah.
10. Untuk sahabat-sahabat sepiring dan segelas penulis Ardi Prayudha, Teguh
Santoso, Ade Suprenda, Juheri Septiawan, Firman, Faisal Andriko, Fadli
Syukri yang selalu bersama sama penulis selama masa kuliah berbagi susah
dan senang bersama, menjadi teman abang adik bagi penulis selalu mem-
berikan doa semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Adnil Riza, Fadil Rahmat, Wendi Gus-
fan, Dayu M Sandro, Maksum Sugondo, Ibnu Yohanzah, Fairuzi, Givo,
Rahmadi Gusri, Vido, Nanda Aditya, Dika Aristya, Fahmi, Yunaldi Rez-
ki, Rian Aries, Ifdal, Faizul Kautsal yang selalu menemani dan mendukung
penulis selama masa perkuliahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Buat Sahabat-sahabat Binggo Erian Saputra, Monita Diameris, Sundari, U-
mi dan Teguh Santoso selaku sahabat ghibah yang selalu memberikan se-
mangat dan doa bagi penulis.
13. Untuk sahabat-sahabat terutama seluruh anak kelas SIF A angkatan 2013
dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Untuk sahabat-sahabat Ngep Family.
Semoga dengan segala dorongan dan doa yang telah disumbangkan, berni-
lai sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, Amin. Tugas Akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang sangat membangun dari
pembaca dan dapat disampaikan ke email adeindrasukma@gmail.com. Atas bantu-
annya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pekanbaru, 10 Juli 2019
Penulis,
ADE INDRA SUKMA
NIM. 11353102997
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